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THÉORIE 
Le cadre du pro jet concerne une partie de la plage 
est, de 1.000 metres de long et 50 metres de 
large, qui était jusqu'a présent un espace résiduel 
de la plage elle m~me. La premiere phase, déja 
réalisée a agit sur la moité de cet espace. 
Le projet se structure de forme longitudinale 
au moyen d'un systéme de franges de 5 métres 
(la portée) consti tuées de passerelles en b01s qui 
apparaissent ou disparaissent, faisant place au 
jardín ou aux jeux aquatiques et qul s'élévent 
au dessus des aires de services, formant une 
pergola au dessus des petites édifications 
qui peuplent le pare. 
Transversalement. les passages piétons d'accés 
au sable forment la prolongation de la trame 
urbaine et structurent le pare en qua tre parties 
a usage différencié. 
L'amblt del projecte ordena una franja 
de la platja de Llevan! d'uns 1.000 
metres de longitud per uns 50 
d 'amplada, que flns avul restava 
com un espai residual de la platja. 
La primera fase, ja executada, ha 
actuat sobre la meltat d'aquest espai. 
El projecte s'estructura longitudi· 
nalment mitjan~ant un sistema de 
franges de 5 metres (la pauta) 
constltu'ides per passeres de fusta 
que apareixen o desapareixen deixant 
pas a la jardinería o als jocs d'aigua i 
que s'eleven per damunt de les arees 
de servei consti tuint·se en pérgola de 
cobr lment de les peti tes edificacions 
que poblen el pare. 
Transversalment, els passos per a 
vianants d'accés a la sorra són una 
prolongació de la trama urbana i 
estructuren el pare en quatre parts 
d'ús diferencial. 
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